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N otw endigkeit der X ustandcbringung  der beite r gestellten  und  w ährend de r bürger-
G ew erkschaft de r de r landw irtschaftlichen  lich-dem okratischen  R evolution  im Ja h re
A rbeiter au ssag t, fü r u n b estre itb a r. 1918 b/.w. de r sozialistischen R evolu tion
M it de r E n ts teh u n g  der L andesorganisa- im Ja h re  1919 ins S tad iu m  der Verwirkli-
tio n  de r ungarländ ischen  L an d a rb e ite r im  chung  g e lang ten  w irtschaftlichen , gesell-
J a lu e  1906 fing die O rgan isation  der seh afltich cn  und politischen Forderungen
L an d a rb e ite r ihre T ätig k eit a u f  W irtschaft- (politische F re ih eitsrech te , in stitu tione lle  
liehen G rund lagen  an , und  dad u rch  begann O rdnung  des lan d w irtschaftlichen  Arbeits- 
au ch  die E n tfa ltu n g  der gew erkschaftli- rech ts, verbindliche K rankheits- und  Un- 
chen Bewegung. D er V erband der L andarbci- fallversicherung fü r alle K ath eg o rien  der 
te r  — b e to n t der A u to r —en g te  prinzipiellen lan d w irtschaftlichen  A rbeiter usw .) durch  
die X usam m enw irkung der A rbeiter u n d  die im perialistische N iederw erfung de r Un- 
der B auer n ich t a u f  die de r industrie ll garischen R äte rep u b lik  vern ich te t w urden, 
und  landw irtschaftlichen  A rbeiter ein , in Das gegenrevolutionäre System se tz te  durch  
de r P rax is  b e to n te  er jedoch in e rs te r  den  G ese tzartike l 1920: XV111 und durch  
L inie die Forderungen de r A rb eite rschaft, andere  G esetzttorm en, ferner du rch  den 
und  erh o b  eigentlich  keinerlei A nsprüche, A bschluß des B e th len -P ev er-P ak tes ohne 
in  denen  die w ichtigsten  In teressen  de r ein  offizielles V erbot des L andarbeiterver- 
Sch ich ten  der K leinbesitzer zum  A usdruck bandes (der im N ovem ber 1918 den N am en 
kam en. Die ö rtlichen  G ruppen  des Ver- V erband de r L an d a rb e ite r und  K leinw irte  
b andes d e r L an d arb eiter kam en  int ganzen au fnahm ) de r T ä tig k e it der L andarbeiter- 
L an d , aber besonders a u f  der T iefebene Organisationen enge Schranken , bewilligte 
und  im  Südland schnell und  in großer sie e igentlich  n ttr als H ilfsverein. Von den 
Xahl zustande . E nde 1906 n ä h e rte  sich dem  zw eiten W eltkrieg  vorangehenden 
de r M itg liedstand des V erbandes dem  Ja h ren  bis zur B efreiung U ngarns folgte 
100 000, obw ohl das die R egierung auch  fü r den V erband der L an d arb e ite r sogar 
m it ad m in istra tiv en  M itte ln  verh in d ern  eine noch k ritischere  Periode, 
wollte. M an b rach te  zahlreiche, die In te- Das W erk des an erk a n n te n  Forschers 
ressen de r lan d w irtsch aftlich en  A rbeite r der ungarischen L andarbeiterbew egung 
verle tzenden  und  die T ä tig k e it de r Land- b e ru h t a u f  e iner ä u ß e rt b re iten  Quellen- 
arbeite rgew erkschaft verh indernden  R echts- hasis (A rehivm aterial, P resseartikel, R ech ts­
norm en. die du rch  das „ landw irtschaftliches norm en, M em oiren, B earbeitungen usw). 
A rbeiterschutzgesetz" ben an n te  G uts- Es k an n  sow ohl den Forschern des T hem as 
arbeitorgesetz, d as sogenannte  „P rügel- geboten w erden, als auch  für alle, die sich 
bankgesetz" abgeschlossen w urden. für die Geschichte der G ew erkschaften
Der A u to r legt auch  d a r , d aß  d ie  vor dem  interessieren, 
e rs ten  W eltkrieg  vom  V erband de r L an d ar- Gizella Föglein
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Der G ondolat-V erlag  u n te rn a h m  die folgenden Ja h re . E in  D okum entensam m lung 
V eröffentlichung einer se ltenen  und in ter- in diesem  T hem enkreis, über die volksde- 
essan ten  D okum entensam m lung  u n te r  dem  m okratische Periode der ungarischen Ge- 
T itel „B oden, R epublik , S taatsschulen!" . schichte w urde dam it zum  erstenm al heraus- 
W ie d a ra u f  schon de r Teil h inw eist, b ie te t gegeben. Die W ichtigkeit der Them enw ahl 
das W erk eine E insich t in die erregenden . begündet auch die T atsach e , daß  das Par- 
schicksalsvollen politischen bzw. pa rlam en té- lam en t nach  de r B efreiung U ngarns das 
rischen K äm pfe der a u f  die B efreiung Forum  w ar, wo die verschiedene K lassen
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und  Schich ten  v e rtre ten d en  P a rte ien  v o r die einzelnen G esetzentw ürfe e ingebrach t
der b re iten  Ö ffentlichkeit ih ren  Vorstei- w urden , bzw. wie sich de r N am e der Gesetz-
iungen  ü b er die Z u k u n ft des L andes Aus- gebung  v e rän d erte . Ü ber die B eseitigung
d ru ck  gaben . des G roßgrundbesitzsystem s u n d  die
D er zielbew ußt system atisch  ausgew ählte  B odenverteilung  entsch ied  d ie In terim i-
D okum en ten b an d  verö ffen tlich t aus de r stische N ationalversam m lung , ü b e r die E r-
U nzahl de r P a rlam en tsd eb a tte n  diejenigen Schaffung de r R epub lik  die N ationalver-
über d ie B odenverteilung , ü ber die E rsch af- Sam m lung, ü b er die V erstaa tlichung  der
l'ung der V olksrepublik , über d ie V erstau t- Schulen d as  P a rlam en t. Am  A m fang des
liehung de r Schulen u n d  die als ih r  E rgeb- W erkes s te h t ferner die e rs te  G esetzgebung
nis geschaffenen Gesetze. de r volksdem okratischen M acht, „D ie P rok-
Die B eseitigung des G roßgrundbesitz- bu n a tio n  de r N ationalversam m lung",
system s, des K ön ig tum s bzw. de r M onarchie besonderer Vorzug dieser üb erau s
und  die T rennung  des S ta a te s  und  de r K irche w ichtigen D okum en tausgabe  is t die cin-
w aren solche progressive, bürgcrlich-dcm ok- leitende S tud ie , die sam t der A usw ahl der
ra tische  F orderungen , welche in U ngarn  T ex te  das W erk von Sándor B alogh ist.
du rch  die bürgerliche E n tw ick lung  n ich t Die längere E in le itung  an a ly siert eingehend
gelöst w erden konn ten , die also sonder- ^ ie  xur Zeit de r E n ts teh u n g  de r obigen
barerw eise ein  J a h rh u n d e rt  lang  die Schlüs- G esetzte s ta ttg e iu n d e n en  W andlungen  des
sellragen des gesellschaftlichen F o rtsc h ritts  politischen Lelxms, so z. B. die Parlam en ts-
blicben. Die Verwirklichung dieser Ziel- w ählen 1944, 194.1 und  1947, bzw. ihre
Setzungen w urde d an n  nach dem  zw eiten sieb in den politischen K äm p fen  äußernde
W eltkrieg  m it der E rschaffung  der volks- W irkung. Die S tud ie  in form iert eingehend
dem okratischen  M acht in einer von allen über die den P a rlam en tsd cb a tte n  der
früheren  abw eichenden, w urzelhaft neuen G eseztvorlagen vorangehenden V erhand-
historisch-politischen Lage a u f  die Tages- lungen und die S itzungen de r einzelnen
Ordnung gesetz t. K om m issionen der G esetzgebung, ferner
A ufgrund de r au th en tischen  Ausgat,e hber die in, P a rlam en t vorgetegten R efera ten
des P a r ta m e n tj .u rn .is  bieten die in ih rer ^  " ''ch t.g s ten  S teüungnahm en  wah-
u r.p rü n g tich en  G esta tt, in vettern U m fang l i '" *  . ^ r  D .sk u sst.n en . D ad u rch  g ew ahrt 
. . r r  , . . ^  +Ï die em leitcnde S tud ie  quasi einen Uber-m itg e te ilten  D iskussionen einen Q uerschn itt . . . .  . . '  ^ .
, , , ,  , ! ! * .1 oi ick, zu e in em  restlo s a m ü s a n t e n  L e se n  derd ar ü b e r ,  wie  die  P a rte ie n  d er  K o a l i t io n  und
, , t . t t^ o ku m c n te n sa m m lu n g .  D ie  s e h r  auis c h lu ß -d e r  b ü rg er l ich en  O pix is i t io n ,  b z w .  ihre  . , . , ^ ^
 ^ , , , ,  . re ichen A n m e r k u n g e n  v o n  L a jo s  Izs ákV e r t r e t e r m d e r S a c h o  d er  e inze lnen  G esetz-  , ,  . . .
en tw ürfen  S te t tu n g n a ) . ,„ e n .t ) a s  sott auet, der D .skuss.onen
destudt, t^ to n t  w erden, da die Diskussionen k"Hangenen. m ,t de r v .tk sd e m .k -
in die s te tigen  -  batd  s tä rk eren , bäht sehen U m w älzung zusam m enhängenden
scttwäct<e<-en-is,!itisct,en K äm pfe, eingebet- ^ b e n  ab er auch  ü b er d,e T atsa-
te t ,  a ts itir organischer Teit vor sich gingen, d " ' ^ ''a n g e h e n d e n  E poche und d.e
d a .  heiß t die K räftverh id tn isse  innerha tb  und  .sehen Begr.ife genane H m -
a ..ß erh a tb  de r K oatition  sich m ittterw eite  1  ^a s  .st auch  em e große H .tfe  fü r
bedeu tend  m odifizierten . D an .it h ing es d .e .m L ate,n ,sehen  n .ch t kund ,gen  Leser,
a u ch  zusam m en, in wetcher R eihenfotge G izella Fögtein
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U nser w issenschaftliches allgem eines Be- O rganisation  des L ehrstuh ls fü r U ngarische
w usstsein w ürd ig te  b isher n u r  wenig die Geschichte der N euen und  N euesten  Zeit
Forscherbitdungs u n d  W eiterbitdungsw erk- de r P hilosophischen F a k u ttä t an  de r E ötvös-
s ta t t  der G esellschaftsw issenschaft, obw oht L oránd-Uni versi ta t  se it zwei Ja h rze h n ten
diese u n te r  der Ägide und u n m itte lb a re r  tä tig  ist. D a es sich um  eine H ochschulin-
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